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Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan 
hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-8) 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penologmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ 
(Q.S. Al-Baqarah: 4-5) 
Keluarga, teman kekasih adalah orang-orang yang memperlakukan kita dengan sangat istimewa. 
Mereka adalah orang paling dekat dengan kita, paling mengerti apa arti hidup bagi kita, yang 
paling merasakan hal yang sama dengan kita, yang selalu bersama kita dalam suka dan duka, 
yang menghapuskan kesunyian kita. 
(Henry Allonzo Myers) 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat dijadikan contoh bagi kita. 

















Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa kupersembahkan karya kecilku ini 
untuk mereka yang sangat berarti dalam hidupku:   
? ? ALLAH SWT. Sujud syukur hanya untuk-Mu ya Rabbi….. Dengan rahmat dan 
hidayah Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.  
? ? Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, nasihat, 
dorongan dan do’a yang tiada pernah putus mengiringi langkahku, mungkin 
inilah saatnya aku mewujudkan kebahagiaan yang selama ini kalian harapkan.  
? ? Soulmateku “Rendy Fardyan”, kehadiranmu dalam hidupku adalah hal terindah 
bagiku. Berkat kasih sayang, cinta, kesabaran, serta do’amu lah akhirnya aku bisa 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini.  
Terima kasih papa……. 
? ? Kakak kakak ku : Mas Kris dan Mba’ Entik, yang memberiku semangat dan 
dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kasih sayang yang 
kalian berikan tak akan pernah putus. I love U all……. 









 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat 
danhidayah yang telah dilimpahkan dan dikaruniakan-Nya, serta usaha yang 
sungguh-sungguh, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : 
Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 
Manajerial: Strategi Dan Struktur Organisasi Sebagai Variabel Moderating. 
Penulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam 
memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 
muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan dan penyusunan 
skripsi ini tidak lepas dari dari bantuan berbagai pihak yang dengan tulus telah 
memberikan dukungan, bimbingan, bantuan, dan do’a sehingga penyusunan skripsi 
ini  dapat berjalan lancar dan terselesaikan. 
Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. DR. H. Bambang Setiaji, MS., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Drs. Syamsyudin, MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Banu Witono, SE, M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Zulfikar, SE, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Banu Witono, SE, M.Si., Ak., selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah. 
6. Bapak Drs. Suyatmin. WA., M.Si, selaku Pembimbing Utama terimakasih atas 
bimbingan dan arahannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak serta Ibu dosen beserta karyawan dan staff Fakultas Ekonomi Jurusan 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah surakarta. 
8. Bapak dan Ibu tercinta yang tidak henti-hentinya mencurahkan perhatian, kasih 
sayang, bimbingan, nasihat, dorongan, dan do’a untukku.  
Bapak, Engkau adalah semangat dalam hidupku, rasa terimakasihku takkan 
mampu aku tulis dangan kata-kata yang sangat indah sekalipun. 
Ibu........Tanpamu aku tak kan berarti, kasih sayangmu tak kan habis dimakan 
waktu........ 
9. Pa2RendZ.....yang selalu memberiku semangat, dorongan, dan do’a serta 
mengajari aku bagaimana mengerti dan menghadapi pahit dan manisnya hidup 
ini. Ku berharap kita akan selamanya dalam satu cinta, kasih sayang, kesabaran, 
kesetiaan, pengertian........semoga Allah SWT mendengar do’a kita..........Amin. 
10. Kakak Kakakku : 
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Mas Kris yang selalu memberi aku semangat dan motivasi dalam menjalani 
hidup. Jangan pernah lelah menyayangiku ya Mas..........selamanya aku 
membutuhkan seorang kakak yang super baek kaya’ Mas Kris!  
Mba’ Entik yang kasih aku peringatan biar nggak boros, makasih yach! Aku akan 
berusaha untuk nggak boros soal fashion ......he.....he......he 
Mba’ Eny.........makasih ya mba’ buat semangat, dorongan, nasihat, dan 
do’anya.......perhatian mba’ sangat berarti buat aku. 
11. Keponakan2 aku yagn imut dan lucu :  
Ipul yang ganteng cucu kesayangan Akung, jangan bikin Buke (Mbah Uti) 
jengkel ya sayang........kasihan dong Mbah Uti kan juga cape........! 
Kyky yang cakep, ponakanku yang paling aktif dan nggak bisa diem........jangan 
bandel dong dek.......kasian Yayah dan Mamahmu! 
Fael yagn En-dut. Jangan ikut2an nakal kaya’ mas Kyky ya dek.......ntar ndak 
Yayahmu jadi + pusing........he.......he...... 
12. Sahabat ku Tika. Kamu emang sahabat yang paling baek. Keindahan warna 
persahabatan, perhatian, serta dukungan yang tak pernah putus. Makasih atas 
kesabaran, bantuan serta waktunya untuk mendengarkan keluh kesahku selama 
kebersamaan ini. Semoga selamanya persahabatan kit amenjadi keluarga.  
Dina, Meong, dan Ratri thanks ya udah memberi keceriaan hari-hari yang kita  
lewati........  
13. Teman-teman seperjuangan konsultasi Lisa, Rina, Thami akhirnya kita selesai 
juga .....he.....he....... 
14. Teman-teman kelas B. Angkatan 2003, sukses semua ya...... 
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15. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Dan akhir kata dengan adanya banyak keterbatasan mudah-mudahan skripsi 
yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semangat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial 
yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial. Struktur organisasi 
dengan pendelegasian wewenang yang tinggi mendorong pengembangan manajer ke 
tingkat profesional karena para manajer mempunyai kesempatan mengambil 
berbagai keputusan penting serta meningkatkan keahlian mereka. Sedangkan di sisi 
lain, strategi perusahaan yang mangadopsi strategi diferensiasi produk menghadapi 
suatu tingkat uncertainty (ketidakpastian) yang tinggi membutuhkan kinerja manajer 
yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi 
dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada struktur desentralisasi 
dan strategi diferensiasi. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer 
yang diambil dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada 
perusahaan manufaktur di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang 
karyawan perusahaan manufaktur di Surakarta yang diambil dengan teknik purposive 
sampling. Uji validitas dan reliabilitas angket menggunakan korelasi product moment 
dan cronbach’s alpha. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, 
uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Struktur organisasi merupakan 
variabel moderasi yang berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan 
anggaran dan kinerja manajerial. Hasil analisis regresi interaksi partisipasi dan 
struktur organisasi memperoleh nilai thitung sebesar 2,630 dengan p-value sebesar 
0,010 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima. Artinya 
partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajer 
pada struktur organisasi yang bersifat desentralisasi dan berpengaruh negatif pada 
struktur organisasi yang bersifat sentralisasi. (2) Strategi organisasi merupakan 
variabel moderasi yang berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan 
anggaran dan kinerja manajerial. Hasil analisis regresi interaksi partisipasi dan 
strategi organisasi memperoleh nilai thitung sebesar 2,407 dengan p-value sebesar 
0,018 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. Artinya 
partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajer 
pada strategi organisasi yang berorientasi pada diferensiasi produk. 
 
Kata kunci: partisipasi penyusunan anggaran, struktur organisasi, strategi 
organisasi, kinerja manajer  
 
 
